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oniversitat 1\utonoma de Ha celo na
Biblioteca d'Humanitats
haber navegado en la pastosidad de
todo el teatro marcado por la in-
fluencia de Tennesee Williams,
como es el caso.
Contemplada desde este pragma-
tismo, la bondad de la versión, ágil y
breve (sólo 90 minutos), parece in-
cuestionable. Creo que esta "Virgi-
nia Woolf' es del todo punto reco-
mendable puesto que permite des-
cubrir el "nacimiento", no de una
"estrella" -que en su género ya lo
era-, sino el nacimiento de una nue-
va "trágica". Amparo Moreno hace
una excelente labor, un trabajo muy
convincente y matizado que sor-
prenderá a quienes tenían -tenía-
mos- ya a la actriz perfectamente
encasillada.
buena medida, la seguridad de ella.
Atención a las comillas: como
nuestros lectores saben, Hermann
Bonnin es un profesional con mu-
chas horas de vuelo, la mayor parte
dedicadas a trabajos de dirección
que, en esta oportunidad, también
asume. Volvemos a comprobar, no
obstante (hace poco tuvimos oca-
sión de "descubrirlo" en el "Ban-
quet" que montó Pericot), las apti-
tudes de ese hombre de teatro para
adueñarse de la psicología de los
personajes que interpreta, aquí in-
terpreta a un George que combina
admirablemente la aparente humi-
llación que padece el profesor con
su refinada capacidad para la ven-
ganza.
A la modestia del Bonnin/direc-
tor, muy eficaz en el diseño del cam-
po de batalla, hay que atribuir el
acierto de haber confiado en otras
manos la específica "dirección de
actores". Víctor Oller pone el nece-
sario distanciamiento para conse-
guir que el trabajo de Amparo Mo-
reno y de Hermann Bonnin funcio-
ne debidamente, lo que sólo deja de
ocurrir en la última secuencia, la del
postrer juego de agresiones, ante-
anoche francamente frágil y vaci-
lante.
Creo, por lo demás, que la pareja
protagonista se ve secundada con
mucha eficacia por la pareja secun-
daria que forman Josep Salvatella
(Dick) y Pilar Orgillés (Honey). e
.,CRÍTICADE TEATRO
El nacimiento de una "trágica"
específica en la que el principal per-
sonaje femenino se confiaba a una
actriz cuyo reciclaje al drama natu-
ralista constituía un reto lleno de in-
cógnitas. Nada más y nada menos
que la popular Amparo Moreno en
el papel de aquella taimada tigresa a
la que Albee obligaba a recorrer una
escala de registros absolutamente
dispares.
El espectador que conozca la pie-
za teatral o aquel que intente com-
paraciones -vano ejercicio, advier-
te Joan Casas- con el duelo cinema-
tográfico Taylor-Burton, advertirá
aquí que el profesor George (Her-
mano Bonnin) es un personaje con
una inusitada actividad dialéctica
desde la primera escena de la obra.
Es decir, aquella morosa contención
que habíamos visto en el profesor
atormentado por su fiera y provoca-
dora esposa, apenas se apunta en el
montaje que ahora nos presenta
Teatreneu. ¿La razón de esa veloci-
dad expositiva y expeditiva del con-
flicto? Seguramente, la intuida ne-
cesidad de acelerar el diálogo, eljue-
go de réplicas, a fin de asentar el
papel de Martha (Amparo Moreno),
quién sabe si demasiado incierto de
Esto ocurría en 1961y el entonces
joven autor barruntaba ya su próxi-
mo gran golpe que se produciría al
año siguiente: "Who's afraid ofVir-
ginia Woolf?". Probablemente en el
planteamiento que hizo Joan Casas
para su trabajo de adaptación o dra-
maturgia, ha contado por encima de
todo, inconscientemente o no,
aquel afán de romper las cartas que
tuvo el "angry" americano, el evi-
dente propósito de tirar de la manta,
sin tapujos, de los convencionalis-
mos e hipocresías que se escondían
en la pequeña muestra de la socie-
dad puritana de los USA, represen-
tada en el escenario donde George y
Martha se descuartizan a concien-
cia. Transmitir de manera frontal y
directa el conflicto dramático ha
contado mucho más que el minu-
cioso, lento, sofocante retrato social
que encierra el original de "Qui té
por de Virgínia Woolf?".
Pienso que la simplificación que
se advierte en la versión catalana de
la obra puede ser, como todas las
maniobras similares, muy discuti-
ble. Pero creo también que en ella se
ha tenido en cuenta la circunstancia
nada desdeñable de una propuesta







Hermann Bonnin, Pilar Orgillés
y Josep Salvatella
.Lugar y fecha: Teatreneu-Teixidors
a Mil (4/10/90)·
Rompiendo el cliché
JOAN-ANTON BENACH Creo, por tanto, que es una buena
noticia para el teatro catalán que la
señora Moreno se haya sacudido el
cliché de la cómica que vive única-
mente de las confortables rentas de-
rivadas de unos gestos y caricaturas
que la vistosa corpulencia de la
dama subraya sin dificultad y que
son los que el público "siempre" es-
pera de ella.
No puede caber duda de que en el
apreciable trabajo de la actriz con-
tribuye poderosamente la seguri-
dad, sensibilidad y buen oficio de
ese "joven" actor que es Hermano
Bonnin, La seguridad de él es, en
Dos años después del estreno de
"The Zoo Story", su primer gran
éxito, Edward Albee se alejó despec-
tivamente de Broadway y su tingla- .
do para ir a la búsqueda de públicos
periféricos que parecían esperar del
teatro unos rumbos menos acomo-
daticios. Escribe "The american
dream" que no sólo fue un latigazo
~ sino también el gesto mismo con el
que Albee creía romper la incohe-
rencia de dejarse aplaudir por aque-
llos a quienes denunciaba. La pieza
fue decisiva para la consolidación
del incipiente "off".
. TEATROS
CARTELERAUCEU. Ballet Cullberg, Giselle, de A.Adam. Dies: 9 i 10 d'octubre. Dernádimarts dia 9 a les 21 h. !unc. núm.22, Torn A. Coreografia: Mats Ek.Amb Laguna/Santoro, King/-
Hwang, Auzely/Solecki, Mclntosh/-
Mengarelli. En collaboració amb el
Festival de Tardor, OCSA. Dimecres
dia 1O a les 21 h. Func. núm. 23. Torn
E. Próximes !uncions: Roberto De-
vereux, de G. Donizetti. Dies: 29, 1,
4, 7 i 10: Gruberova, Soffel, de la
Mora, Belaza, Palatchi, Ruiz. Dies:
31.6 i 9: Wf>jdina"r,.,Jov;"nn"t;I>·p""'a"ana: G. del Monaco .• enoa an ICI u;
de localitats: a les oficines de la Ram-
bla deis Caputxins, núm. 65, de 8 a
15 h. tots els dies feiners; dissabtes
de 9 a 13. Venda el dia de la !unció: de
- 8 h. fins a I'inici de la !unció.
ARNAU. (Paralelo, 60. Tel.
242-28-04). Ver sección: "Salas de
Resta".
BELLE EPOQUE. Teatro Musical
(Muntaner, 246. T. 209-77-11 Y
209-73-85). Dolly van 0011 presenta
1I.lusions. Un espectáculo de Muslc
Hall. Domingo cerrado por descanso
de la Compañía (excepto visperasde
festivo). Abierto desde 23 h. Umco
pase a las 23.30 horas.
nFESnVAL DE TARDOR DE BAR-
CELONA. Olirnpiada Cultural. Bar-
celona'92. Teatre. - Teatre Con-
dal: Vinagre de Jerez, per La Za-
randa. De dI. a ds, 22 h., dg. i festius
19 h. Preu: 1.500 ptes. Teatre Vic-
. _ toria: InsOlit, per Vol-Ras. Dm., dv. i
.. ds. 22 h., i dj. 18 h., dg. 19 h. Preus:
2.000-1.500-1.000 ptes. Gran Tea-
tre del Liceu: Giselle, per Culberg
Ballel. De dI. a ds. 21 h., dg. i festius
17 h. Preus de 5.000 a 1.250 ptes.
Sala Becket: Estrena dimarts 9
d'octubre, Nana, Passos per Unia
Débil. De dI. a ds. 22 h., dg. i festlus
19 h. Preu: 1.000 ptes., dj. 700 ptes.
Teatre Adñá Gual.lnstitut del Tea-
tre de la Diputació de Barcelona. Es-
trena dimecres 10 d'octubre, Mal
viatge, per Teatre de Barcelona. De
dI. a ds. 10 nit; dg. 6 tarda. Preu:
1.000ptes., dc. idj. 750ptes. Teatre
Romea: Estrena 12 d'octubre, La
casa de nines, per Royal Dramaten.
De dI. a os. 21 h., dg. i festius 18 h.
Preus: 1.300-1.000-800 ptes. Tea-
treMalic:Estrena11 d'octubre, La
cantante calva, per Théatre de la
Huchette. De dI. a dg. 22 h. Preu: 800
ptes. Música. - Palau de la Música
(c. Amadeu VIVes, 1. T. 301-11-04):
Avui dilluns 8 d'octubre a les 22 h.,
Philip Glass. Preus de 2.800 a 1.800
ptes. Reials Drassanes (Avga. ~e
les Drassanes, 1): Jordi Savall. Re-
quiem 1791. Dimarts 9 d'octubre a
les 22 h. Preu: 1.500 ptes. Carpa
Bardelona (al final de les Rambles):
Derná dimarts a partir de les 22 h.,
Claret Clown "Mister G.:gman" i Sal-
to a la Carpa. DI. a ds. a partir de Iel?2
h., dg. a partir de les 2.1 h. Infantil y jU-
venil. - Teatre Regma: El cas de
la Torxa Olímpica, per La Trepa.
Ds. i festius a les 18 h. Preu: 500 ptes.
Exposicions. - Teatre Malic: AI~rt
Fortuny. Matins de 10 a 2. DJ, dv. I ds.
20 a 24 h. Rns el 4 de novembre.
Centre d'Estudis i Recursos
Culturals de la Diputació de Bar-
t celona (C. Montalegre, 7, Barcelo-
na). Dimarts 9 d'octubre, ~naugura-
ció-exposició, Moscou-Pans .1~.ooo
quilómetres de Teatre. Per mes ínfor-
mació consulteu cartelleres Teatres.
Informació i venda de localitats: per
teléfon i amb tarja de crédit trucant al
teléfon 427-00-77. Als mateixos Tea-
.. tres, en els seus horaris habituals de
pretat per Josep Maria Rotats, basat cres i dijous tarda) i menors acom
en la narrativa de Josep Pla. Horaride panyats, 1.000 ptes. Informació i re-
representacions: de dimarts a dís- serves: T. 93/241-39-85, de 5 a 8 h.
sabte. a les21 h. Dium::..e::.n;¡¡g::es~,a ;.l::::es::..1!.:;8:..¡.....:d~e~la.1ard<!J.~· d~
í'0~..31;':75~99.A~~iilment de grups Te, 42T-(XF7r.( I
de tot el Principat: Tel. 210-24-58. escoles: Preus especials. Tel. 93/
Nota molt important: Recomanen el _ 214-46-71, de IDa 14 h. de dI. a dv.
maxim de pUl'tualital. Un cop co- TEATRO BORRAS (PI. Urquinaona,
meneada la representació no es po- n.O 9. Tel. 318-36-76). Presenta el
drá entrar a la sala. 3 úniques setma- mejor espectáculo lírico de todos los
nes. Estrena mundial. tiempos: Antología Espa~a ~,
con la más importante recopñacíon
de éxitos de la zarzuela y la danza e~-
pañola. Orquesta, Ballet Antologla
90 y la colaboración de los cantantes
M. a Angeles Damunt, M. aIsabel. Gon-
zález, Argentina Gómez, .Ignaclo E.n-
cinas, Jorge Galofré, Ennqu.~ Sacn~-
tán, Cristóbal Viñas. Díreccíon esce-
nica: T oni Guerrero. Asesor y direc-
ción musical: José M.a Damunl.·
Coreografía: Jordi Ramírez. Produ~-
ción y coordinación general: Joaqum
Gimeno. De lunes a sábado, sesiones,
a las 6.15 Y 10.45. Domingos Y testí-
vos a las 5 y 8. Venta de locahdades
anticipada en taquilla, mañanas de
11 a 1 y tardes de 6.15a 9.
TEXlDOR5-TEATRENEU (C. Terol,
26-28. Gracia. T. 213-55-99. Metro: !
Fontana L-3, Joanich L-4. Parking
Placa Revolució, 4). A vui no hi ha !u~-
ció. Dema a les 22 h., Companyla
Teatreneu presenta a Ampar~M?r~
no en Qui te por de Vlrgm.l~
Woolf?, d'Edward Albee. Dlrecclo:
Hermann Bonin. Horans: de círn. a
diss. a les 22 h., diun. i festius a les 19.
h. Preus: domo 800; dimec . I dljou;;.
1.000; div., diss., dium., fest.IUSI vlgl-.
lies 1.200 ptes, Preus especlals p~r a
grups. Venda anticipada de dlm.
adiss. de 19a21 h. Serveide bar-res-
taurant abans i després de la tuncíó.
VlLLARROEL TEATRE (Villarroel,
87 Eixample. Tel. 451-12-34. Metro
L- i,Urgell. Bus 9, 14, 20, 50: 54, 56 i
59. Nocturn: NF, NO. Servel de bar.
Local climatitzat). Villarroel •.Teatre
presenta a Miguel Gila en: DéJenme
que les cuente. Un viaje por el mun-
do, la gente y las cosas c?n un squr-
paje muy particular: el humor de Glla.
Con la colaboración de ourn .Caste-
lIa y Pepelú Guardiola. DI~ecclon: Ma-
ría Dolores Cabo. Horanos: De mar-
tes a sábado, 22 h.; viernes y domin-
go, 19 h.; lunes, descanso. Precio:
1.400 ptas. Martes, precio especial
reducido 1.000 ptes. Reservas al T.
451-12-34. Venta anticipada en cual-
quier oficina de la Caixa de Catalunya
. y en la taquilla del Teatro de 19 a 21
h., excepto lunes y festivos ..Grupos
organizados precio redUCI~o~ T.
210-00-08, de 10 a 14h. i2 ultimas
semanas improrrogable!
cornencada la representació no es
podré entrar a la sala,
TEATRE CONDAL (Tel. 242-31-32.
Avgda. Paral-lel, 91. Metro Paral->
'realvÚ-"'~lillht:-tn:' .I'\noarocta LB
Baja. Rns al14 d'octubre ..Horari re-
presentacions: Dimarts a d,ssabte 22
h Diumenges i festius 19 h. Preus
ÚOO ptes. Reserves al teléfon~
242-85-84 i 242-31-32. Venda anttcí-
pada de localitats a les taquilles del
teatre de dimarts a dissabte 12 a 1 h.
mati 5 a 9 vespre. Diumenges 12 a 1
h. matí i 5 a 7 h. tarda. propera
estrena dia 18 d' octubre La cal9.u-
da d'lcar. Companyia Plan K. Dies
18, 19 i 20 d'octubre.
TEATRE GOYA.. Climatitzat (Tel.
318-19-84. Joaquim Costa, 68, Pla-
ca Universitat). Tots els dilluns, Dan-
sa amb la presentació de diverses
Cdmpanyes. AV'Ji dia 8 i dilluns 15
d'octubre, a les 10.30 nit, actuació de
la Companyia L'lrregular Dansa. en:
Cendres al mar. Coreografi~ I dI-
recció: Julián Oliva. Venda anncipa-
da de localitats. Preu: platea 1.000
ptes., amfiteatre i lIotges 800 ptes,
Grups organitzats i escoles, preus es-
pecials. Amb la col' laboració de la
Generalitat de Catalunya. Departa-
ment de Cultura.
TEATRE LUURE (Tel. 218-92-51.
Montseny, 47, Gracia, Metro Fonta-
na. Bus 22, 24, 28. Parking placa del
Sol). Maria Estuard, de F. Schlll~r.
Traducció: Feliu Formosa. Dramatur-
gia: Guillem-Jordi Graells. yestuan:
César Olivar. Caracteritzaclo: Ch~~
Uach.11· luminació: Xavier Clol. MUSI-
. ca: Jordi Riera i Joan Montanyés: Es-
cenografia: Fabia puigserver. Direc-
. ció: Josep Montanyés. Amb Alex Ca-
sanovas, Maife Gil, ~orbert Ibero,
Quim Lecina, Anna Uzaran, AHred
Lucchetti, Joan Matamalas, Joan MI-
ralles, Jordi Molla, Agata Roca, Car-
lota Soldevila, Jordi Torras, Pep To-
sar. Coproducció Teatre Uiure- TVE
Catalunya-Festival d'~tiu.de Barce-
lona Grec-90. Horans: Dllluns des-
cans de la Companyia Dijous, 5 tar-
da. Diumenge, 6 tarda. Reste dles, 9
nil. Preus: Dimarts i dimecres, 1.000
ptes. Dijous, preu especial, 700 ptes.
Reste dies, 1.300 ptes. No es tan re-
serves per teléfon. Venda anticipada
de localitats. de dimarts a dissabte,
de 4.30 a 8 tarda. Diumenge, de 4 a 6
tarda. Dilluns, taquilla tancedaOr-
questra de Cambra Teatre Lliure:
Consultar Cartelera Música Restau-
rant del teatre, obert. Reserva de tao-
les: T. 218-67-38.
TEATRE MAlIC. (C. Fussina. 3. Al
costat del Born. Tel. 310-70-35.) La
Cantatñce Chauve. d'E I~,
pel Théatre de la Huc~tte, ~ ~
rector: Nicolas Batallle. Un cIásSiC
contemporani de la mil deis mateixos
actors que el van estrenar el 1957.
Teatre de Butxaca-Festival de Tar-
doro Olimpiada CUltural Df~11, Div.
12 iDiss. 13, a les 10 h. nit.. 800 ptes.
TEATRE POLJ()RAMA (Rambles.
115. Tel. 317-75-99. Metro CataJu-
nya). Preestrena 1~d'octubre. Com-
panyia Josep Mana FIotats. presen-
ta: Ara que e1s ametHenl ja ~
batuta. Un espectacle aeat I IOter-
venda anticipada i per teléfon al nú-
mero de reserves de cada Teatre. In-
formació: Al Centre d'lnformació del
Festival de Tardor, situat a I'edifici de
La Pedrera. Venda d'entra,des oels
JOVE TEATRE REGINA (c. Séneca,
22. T. 218-15-12). XIV Campanya
Municipal de Teatre per a les Escoles.
Programació d'octubre 1999 a juny
1991. El cas de la torxa oIiml!ica,
per Cia. Teatre La Trepa. Le plano
sauvage, per Théatre de G¡¡lafrome
(Bélgica) (versió en castella). La ga-
tomaquia, perCia. Zampanó TeB;tro
de Madrid. Patuleia blus, per Tite-
lIes Babi. Com un magñHe, per El
Talleret de Sall. Leonce i Lena, per
Teatre al Ring. Helena a I'illa del
Baró Zodiac, per Teatre Estable de
Ueida. Don Quixot ...?, per la Cia.
Nessum Dorma. Un cel de sona,
per Rodó Teatre. Pi.ccoIlO, forte,
pianissimo, per la Cia. Per PO? Per
inforrnació i reserves: Telefons
218-14-74 i 415-00-98.
TEATRE ROMEA (Hospital, 51. Tel.
317-71-89). Centre Dramatic de,la
Generalitat de Catalunya. Venda d a-
bonarnent per a la Ternporada 90-91.
Els abonaments: 7 espectacles en
abonamenl. Opció mínim~ de co~-
pra: 4 espectacles. Preu umc per ti-
quet: 800 pessetes. Tria lliure d.el~ es-
pectacles a abonar-se, sense hmlt de
tiquets per espectacle. Tiquet núm.
1: Restauració, d' Eduard? Mende:
za. Venda limitada a 4.000 tíquets, TI-
quet núm. 2: Indian. Summer, de
Rodolf Sirera. Venda hmltada a 2.500
tiquets. Tiquet núm. 3: Desig, de ~o-
sep M.a Benet i Jornet. Venda !Imlta~
da a 4.000 tiquets. Tiquet numo 4.
Las de Caln, deis Hnos. Alvare~
Quintero. Venda limitada a 3.500 tí-
quets. Tiquet núm. 5: Sept portes",
de Botho Strauss. Venda limitada .a
1.000 tiquets. Tiquet núm. 6: Infiml.-
tats, de Francesc PereirB;. Vend~ lI-
mitada a 3.500 tiquets. Tiquet numo
7: De I'autor a I'ector(cicle de 5
monóleqs), de Joan Baml, Joan Ca~
sas Feliu Formosa, Montserrat ROlg I
Javier Torneo. Venda limitada a 500
tiquets. Bonilicació: Per cada 10
abonaments adquirits (d'un mínim de
4 espectacles), obsequí d'un abona-
ment a 4 espectacles. Venda I hora-
ris: A les taquilles del Teatre Romea,
de 1'1 d'octubre al 6 de gener de
1991, de dilluns a dissabte, de 12.~
13.30 i de 16 a 20 hores. Informaclo
general: De dilluns a divendres, de 10
a 2 i de 4 a 7 al teléfon 301-55-04.
20n. Festival de TardO! de ~r-
celona. La Companyia Kunghga
Dramatiska Teatern d' Estocolm pre-
senta: Casa de'nines, d'lbsen, amb
direcció d'lngmar Bergman, els dies
12 d'octubrea les 21 h.; 13d'octubre
a les 21 h., i 14 d'octubre a les 18.ho-
res. En lIengua sueca (traducclo Sl-
multania en catará}. Preus:
1.300-1.000-800. Venda anticipada
de localitats a les taquilles del Teatre
Romea, de 12 a 13.30 i de 16a 20h.,
de dilluns a dissabte. Reserva de lo-
calitats al teléfon: 317-71-89.
JOVE TEATRE REGINA (C. Séneca,
22. T. 218-15-12). Rns el 4 de no-
vembre, Companyia de Teatre La
Trepa presenta EI.~S de la torx~
olímpica, de MaCia G. OllVella. MU;
sica i lIetres de Joan Vives. DlrecclO
de M. Agustina Solé. Dissabtesa les 6
tarda, diumenges i festius a les 6 tar-
da. Preu: 500 ptes. Sesslons numera-
des. Reserves per teléfon. Festival de
Tardor-Olimpiada Cultural.
SALA BECKETT (C. Alegre de Dalt,
55 bis Gracia. MetroJoanic. Bus: 21,
24,35, 39i55. Tel. 219-79-27). "Fes-
tival de Tardor". Memorial Beckett,
del 19 de setembre al 28 d'octub~e.
Espectacle: Del 9 al 14, Nana. Dír.:
Pierre Chabert. Intérpret: Maite
Brick, i Pasaos, per Unia Débil. Dir.:
Sergi Belbel. Lectura dramatizada:
Dia 8 a les 22 h., Fragments-2 i C?a~
tástrofe. Coord.: Joan Cavalle, I
Aquella vegada. Coord.: Victor Ba-
tallé. Conferéncia: Dia 10 a les 19.30,
Traduir a BeckeH, a cárrec de Je-
naro Talens. Videos i audicions radio-
fóniques: Tots els dijous i dissabtes
de 19 a 21 h. Exposició píástíca col-
lectiva: Dies feiners de 19 a 22 h., fes-
tius de 17 a 19 h. Horari de les repre-
sentacions: Feiners a les 22 h.; dlu-
menges i festius a les 19 h. Preu 1.000
ptes., dijous 700 ptes. Venda: TaqUl~
lIa al mateix Teatre tots el díes que hl
ha espectacle, dues hores abans de
cornencar la representació. Reserva
per teléfon fins 24 hores abans. ~a
resta deis actes seran d'entrada Ihu-
re. Aforament limital.
TEATRE ADRIA GUAL. Institut del
Teatre de la Diputació de Barcelona
(C. Sant Pere més Baix, 7. Metro Ur-
quinaona. Tel. 317-20-78). Festival
de Tardor de Barcelona. Olimpiada
Cultural Barcelona'92. Teatre de Bar-
celona (1 de B) presenta: Mal viatge,
d' Alfred Lucchetti. Directora: turdes
Barba. Del 10 d'octubre al 4 de
novembre. Horaris: De, dimarts a
dissabte 10 nit, diumenge 6 t~rda.
Preus: Preu únic 1.200 ptes., dime-
cres i dijous preu especial 800 ptes.
Menors de 25 anys i tercera edat 500
ptes. Reserves per teléfon. Un cop
TEATRE VICTORIA (Avgda. Paral-
lel 67 Barcelona. Tel.
9Ú241-39-85. Metro L-3, Paral·lel).
Vol-Ras presenta: InsOlit (11 Fesival
de Tardor en Barcelona). 8 seu hu-
mor i la seva fantasia Ii faran perdre el
cap. Horari de representacions; di-
lIuns descans; dimarts 22 h.; dime-
cres i dijous 18 h.; divendres (testíu)
19 h.; dissabte 19 i 22 h.; diumenge
19 h. Preus: 2.000-1.500-1.000, dI-
marts preu reduit 1.500-1.2Q0-800.
S'acepta targeta VIS8. Preus espEl").
cials (només a la taquilla del Teatre .
Carnet Jove (1/2 hora a~ns d~ co-
menear si en queden), jubilats (dime-
